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 Perkembangan bisnis pernikahan di Indonesia yang melesat dengan pesat 
mendorong banyak perusahaan berkecimpung di dalamnya. Salah satu perusahaan 
yang bergerak dalam menyediakan jasa pernikahan adalah Bridestory. Bridestory 
merupakan sebuah online wedding directory yang saat ini berkembang pesat di 
wilayah Asia Tenggara. Menjadi pelopor dibidangnya, mengantarkan Bridestory 
untuk memperluas sayapnya dalam bidang lain, termasuk menjadikan channel 
yang dikelolanya sebagai platform bagi para brand untuk menjangkau target 
audience dalam pasar pernikahan yang dikuasai Bridestory. Melihat adanya 
peluang dalam menjadi sarana yang baik bagi para brand vendor pernikahan 
untuk memperkenalkan brand-nya, Bridestory pun memperluas jaringan bisnisnya 
dengan membentuk Divisi Kreatif sebagai digital communication agency bernama 
Storyteller. Account Executive yang pasti menjadi salah satu bagian dari agensi 
tersebut dan juga merupakan bagian dari komunikasi strategis, tentunya memiliki 
peran yang stratehis pula pada perusahaan ini. Peran penting ini khususnya ada 
dalam menjembatani hubungan baik antara Bridestory sebagai perusahaan yang 
menyediakan channel untuk placement dengan para kliennya yang merupakan 
brand pernikahan yang akan melakukan placement. Peran yang dijalani selama 
menjabat sebagai Account Executive Intern berkaitan dengan fungsi account 
planning. Adapun beberapa konsep yang menjadi bagian dalam account planning 
adalah creative brief (pembuatan strategi kreatif untuk kampanye klien), 
production brief (susunan pembagian kerja dalam produksi materi kampanye), 
account servicing (kegiatan komunikasi dan koordinasi dalam hubungan baik 
dengan klien), copywriting (kegiatan penulisan untuk memaksimalkan aktivitas 
promosi), dan consumer insight (mengetahui hal terdalam dari konsumen). 
Kegiatan magang yangtelah dilalui sebagai Account Executive Intern di Bridestory 
telah banyak menambah pengetahuan dan melatih baik hard-skill maupun soft-
skill yang diperlukan dalam kegiatan profesional ke depan. 
 













 Puji syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, telah menyertai proses 
penulisan laporan kerja magang ini dengan keberhasilan dan keberuntungan, 
sehingga dapat berjalan dengan lancar. Laporan kerja magang ini ditulis sebagai 
bukti atas terlaksananya magang dan sebagai syarat kelulusan mata kuliah 
Internship. Telah disadari bahwa proses magang dan penyusunan laporan ini tidak 
terlepas dari bantuan orang-orang terkasih. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 
ingin mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada: 
1. Hanif Suranto, S.Sos, M.Si., yang telah membimbing, baik selama masa 
magang hingga akhir penulisan laporan magang, 
2. Intan Primadini, S.Sos., M.Si. untuk masukan dan bimbingannya terhadap 
laporan kerja magang baik saat sidang, maupun setelah sidang, 
3. Bapak Christian Suprayitno dan Ibu Henny Kusumawati, untuk semua 
cinta, doa, dan pengorbanan yang telah diberikan dalam bentuk apapun,  
4. Yessica Putri Christiani, untuk semua doa dan dukungan yang telah 
diberikan, 
5. Inco Hari Perdana, S.I.Kom, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara,  
6. Dyan Nuranindya, S.E., M.Si. yang telah membantu memberikan saran 
dalam penulisan laporan magang ini, 
7. Bridestory Event Team dan Storyteller Team yang sudah bekerja sama 
selama lima bulan terakhir dengan luar biasa, terima kasih untuk 
bimbingan dan pengalamannya, 
8. Kinanti, Princessa, Devina, Dilla, Cynthia, Kak Arief, Kak Thie, dan Ko 
Ryan yang sudah menjadi rekan sekerja dan sahabat yang baik selama 
magang, 
9. Evelyn Saraswati Hutani, Edelia Gloria Handri, dan Felicia Calista yang 
sudah menjadi sahabat setia, selalu menemani dalam kondisi apa pun, 
10. Victoria Trifena dan Ivana Kurniawan yang sudah menemani dan 
membantu dalam magang maupun penyusunan laporan magang, 
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11. Lydia Gabriella Tanu yang telah menjadi teman sejati, cheers to our 
‘almost’ twelve years of sisterhood! 
12. Dan semua pihak lain yang telah membantu dalam bentuk apapun. 
 
 
Tangerang, 18 Desember 2019 
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